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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN yang penulis ingin capai adalah ingin menambah wawasan para 
masyarakat terutama masyarakat yang beragama Hindu untuk mengenal dewa dan dewi nya pada 
zaman dulu dan tidak melupakan sosok teladan yang telah mendarah daging di kebudayaan umat 
Hindu/Bali melalui buku ilustrasi supaya para pembaca mudah untuk membayangkan sosok 
mitologi tersebut. METODE PENELITIAN yang sudah penulis lakukan adalah observasi ke 
Pura dengan menanyakan seputar dewa-dewi Hindu pada jaman dahulu kepada umat Hindu yang 
ada di Jakarta maupun Bali. HASIL YANG DICAPAI setelah penulis melakukan observasi 
adalah kebanyakan umat tidak mengetahui dewa-dewi pada jaman dahulu. KESIMPULAN 
YANG DIDAPAT adalah masih tergolong banyak masyarakat Hindu yang belum mengenal 
dewa-dewi nya sendiri, sehingga penulis ingin memberikan pengetahuan, wawasan tentang dewa 
dan dewi pada zaman dulu dengan cara yang berbeda, yaitu lewat buku ilustrasi. Yang penulis 
harapkan ialah, dengan bentuk dan karakter dewa-dewi yang terdapat dalam buku, generasi 
sekarang mengambil contoh teladannya dan dapat diingat sehingga merambat ke generasi-
generasi selanjutnya. 
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